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La construcción de nuevas comunidades se convierte en un reto, porque 
supone eliminar las causas de los conflictos, sanar las relaciones de las 
comunidades implicadas, unas como víctimas y otras como victimarios, 
realizar procesos de reconciliación y llegar a proponer alternativas de 
trabajo en equipo. Los retos sociales de este nivel tienen actores que 
contribuyen al crecimiento integral, psicólogos, biblistas, sociólogos, 
entre otros profesionales, que se insertan en las comunidades, las 
cuales, siempre están dispuestas a superar las dificultades sociales, 
económicas y políticas, en función de construir alternativas de comunidad, 
de sociedad y de país. 
En el contexto de construcción de un nuevo país y con los procesos de re-
conciliación que expresan las distintas oficinas del gobierno colombiano, 
el presente libro se presenta como una propuesta de corte bíblico y espi-
ritual con aportes sociales. Desde el enfoque praxeológico, se evidencia 
un trabajo de investigación con análisis claros de contextos de guerra 
en Colombia, para ser iluminados desde dos narraciones de perdón y 
reconciliación entre personas, comunidades y pueblos, presentadas en 
el libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles y por la luz dada a partir 
de la carta a los Efesios. Al final, se presentan alternativas procesuales 
con acciones definidas para lograr el encuentro entre víctimas y victima-
rios que supere ese esquema, sane las causas del conflicto y comience 
a generar un nuevo tipo de comunidad donde el mediador sea Jesucristo.
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CONSTRUIR COMUNIDADES 
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